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本博士論文は「Synthesis	 of	 Photo-responsive	 Organosiloxane	 Materials	 
Containing	 Azobenzene	 Groups（アゾベンゼン基を有する光応答性有機シロキ


































３次元網目状構造体の合成について報告している。Chapters	 2,	 3 で述べた合成
法と異なり、アリロキシ基置換アゾベンゼンとケージ状オリゴシロキサンの１
段階の反応によって合成されている。得られた試料はトルエン中で膨潤するこ
とから、疎水性分子を取り込むホストとして機能することを示している。	 
Chapter	 5 では本研究で得られた成果が総括されている。また、得られた結果
をふまえ、特に応用面での今後の展望について述べている。 
以上、本論文ではアゾベンゼンを導入した有機シロキサン材料の合成と光応
答性に関して詳細な検討が行われ、構造制御を可能とする新規な合成法が開発
されると同時に、構造と光応答性の相関について重要な知見が得られている。
これらの成果は、新しい光応答性材料の創出に貢献するものであり、化学シス
テム工学の発展に寄与するところが大きい。 
よって本論文は博士（工学）の学位請求論文として合格と認められる。 
	 
